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SÍLABO DEL CURSO  
 PRÁCTICA FORENSE: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 12° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
200 créditos aprobados 
Créditos: 6 
Horas: 12 
 
II. SUMILLA:  
. El curso es de naturaleza Teórico y Práctico, prepara al estudiante para que al encontrarse frente a hechos de relevancia jurídico-penal en el 
ámbito de la gestión (administración) pública, analice los hechos de acuerdo a la ley, la doctrina y la jurisprudencia, a la vez que plantee 
estrategias de defensa que mejor se adapten al rol profesional que les corresponda desempeñar. 
Los Temas principales son: 
El funcionario y servidor público en el ámbito del Derecho Penal,  
Autoría y participación en delitos de la administración pública cometidos por particulares y funcionarios públicos y  
Delitos contra la administración de justicia. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora estrategias de defensa y solución de conflictos, utilizando informes orales o escritos que identifican 
conductas delictivas en el marco del ámbito de la administración pública, demostrando capacidad de análisis y discrecionalidad. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I Aspectos generales del Derecho Penal y Procesal 
Penal dirigidos a su aplicación a los Delitos cometidos 
en la Administración Pública 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante recrea 
los conceptos básicos y generales del Derecho Penal y 
Derecho Procesal Penal, en base a conceptos iniciales 
sobre funcionario público así como la estructura 
delimitativa de los delitos que conforman el Título de los 
Delitos contra la Administración Pública en el Código Penal 
peruano de 1991, demostrando capacidad de análisis y 
discrecionalidad. 
1 Introducción, exploración y diagnóstico. 
2 
Generalidades del Derecho Penal de la Administración 
Pública: El funcionario público, Sujetos cualificados y 
Prescripción de la acción penal. 
3 
Generalidades del proceso penal: Etapas 
procedimentales, Prueba y Medidas limitativas de 
derecho. 
4 
EVALUACIÓN T1 
II  Delitos propiamente contra la Administración Pública 
cometidos por particulares 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
identifica las estructuras típicas de determinados delitos 
que conforman el Capítulo de aquellos contra la 
Administración Pública cometidos por particulares, 
mediante la solución de casos,  demostrando capacidad de 
análisis y discrecionalidad. 
5 Delito de Ejercicio Ilegal de Profesión. 
6 Delito de Usurpación de Funciones. 
7 Delitos de Violencia y Resistencia a la Autoridad. 
8 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III  Delitos propiamente contra la Administración 
Pública cometidos por funcionarios y servidores 
públicos 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
identifica las estructuras típicas de determinados 
delitos que conforman el Capítulo de aquellos contra 
la Administración Pública cometidos por funcionarios 
y servidores públicos,  mediante la solución de casos,  
demostrando capacidad de análisis y 
discrecionalidad. 
9 Delitos de Abuso de Autoridad. 
10 Delitos de Peculado. 
11 
Delito de Colusión. 
Delito de Negociación Incompatible. 
12 
EVALUACIÓN T2 
 
13 Delitos de corrupción de funcionarios. 
IV  Delitos contra la Administración de Justicia 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
14 Delito de Fraude Procesal. 
Delito de Prevaricato. 
 
 
identifica las estructuras típicas de determinados delitos 
que conforman el Capítulo de aquellos contra la 
Administración de Justicia, mediante la discriminación –
según cada caso- su comisión por funcionarios públicos, 
órganos de prueba o de ayuda a la administración de 
justicia, así como por particulares,  mediante la solución de 
casos,  demostrando capacidad de análisis y 
discrecionalidad. 
15 EVALUACIÓN T3 
. 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI.  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
345.0268 
ABAN/P 
Abanto Vásquez, 
Manuel A. 
Dogmática penal, delitos económicos 
y delitos contra la administración 
pública / 
2014 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
